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  2） IPCCホームページ：
  http://www.ipcc.ch/meet/session25.htm
 3）  IPCC第 25回全体会合報告、譛地球産業文化研究所：
   http://www.gispri.or.jp/kankyo/ipcc/pdf/
IPCC25houkoku_final.pdf
